














国が実施した創業補助金における認定支援機関でみると、多摩地域では 2014（平成 26）年 10












































































【調査期間】2014 年 8 月 25 日～ 9月 12 日
【配布数、有効回収数】配布 819、うち 283 回収。（有効回答率　34.6％）
（2）インタビュー調査
【調査対象】創業者 10 名（多摩信用金庫と過去もしくは現在取引がある創業者から選定）
【調査方法】一対一による非構造化インタビュー調査（各 1～ 1.5 時間程度）
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